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Intisari 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan 
dan efektivitas pengendalian intern atas penerimaan kas yang terjadi pada Gereja 
Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian adalah  observasi dan wawancara. Pengujian 
kepatuhan dilakukan dengan metode attribute sampling model stop-or-go 
sampling.  
Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bukti penerimaan 
kas yang sudah dilakukan pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela 
Kumetiran Yogyakarta periode bulan Januari - Desember tahun 2008. Pada bukti 
penerimaan kas terdapat dua dokumen berupa Berita Acara Penghitungan Kolekte 
dan Bukti Penerimaan Kas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern siklus 
penerimaan kas pada Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran 
Yogyakarta untuk semua asersi laporan keuangan adalah efektif. Struktur 
pengendalian intern siklus penerimaan kas pada Gereja Hati Santa Perawan Maria 
Tak Bercela Kumetiran Yogyakarta efektif karena sudah memadai dan sudah 
dipatuhi. 
 
 
Kata kunci:  pengendalian intern, penerimaan kas, pengujian pengendalian, 
stop-or-go sampling. 
 
 
